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Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства:
інституційний аспект аналізу : монографія / Нар. укр. акад. ; за заг. ред.
Г. Б. Тимоховой. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 204 с.
Монография подготовлена коллективом автором кафедры эконо-
мики и права Харьковского университета «Народная украинская
академия» под общей редакцией кандидата экономических наук,
доцента Тимоховой Г. Б.  Перспективы развития украинского обще-
ства в соответствии с моделью социально-ориентированной рыночной
экономики, во многом определяются гражданской культурой и качест-
вом социального капитала.
Данная монография состоит из шести разделов, в которых
всесторонне исследованы институциональные особенности влияния
социального капитала на экономическое развитие страны.
Значительное внимание уделено освещению науки, образования как
важных факторов экономического развития Украины.
Авторами данного монографического исследования являются
доктор наук по государственному управлению, проф. Стативка
Наталья Валерьевна, канд. экон. наук, доц. Тимохова Галина Бори-
совна, экон. наук, доц. Комир  Людмила Ивановна, канд. экон. наук,
доц. Решетняк Елена Ивановна, канд. экон. наук, доц. Цибульская
Элеонора Ивановна, канд. экон. наук, доц. Клочко Анна Андреевна,
канд. наук по государственному управлению Батюк Анна Анато-
лиевна, аспирант ХГУ «НУА» Грушко Александр Игоревич.
Цель монографического исследования заключается в теоретико-
методологическом обосновании влияния социального капитала на
экономическое развитие в Украине, и на этой основе разработке
механизмов стратегий прироста социального капитала.
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Материалы монографии могут быть полезными для научных
сотрудников различных сфер деятельности, представителей бизнеса,
а также могут быть использованы студентами, аспирантами и препо-
давателями высших учебных заведений в процессе изучения специ-
альных дисциплин, связанных с экономическим развитием госуда-
рства, регионов, субъектов хозяйствования.
